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Die Gesamtergebnisse der Umfrage des zweiten QuartaLs 1981 Lassen darauf
schLiessen, dass sich die aLLgemeine  Lage der befragten Unternehmen gegen0ber
der Situation'im VorquartaL njcht grundLegend verdndert hat. Ausserdem ist
das derzeitige KonjunkturkLima  d0sterer aLs im entsprechenden  QuartaL von 1980.
Der von den Verkehrsunternehmern  vorgesehene Ie'ichte Auf scht'lung im grenzijber-
schreitenden Verkehr ist in der Stichprobe nicht erkennbar.  So Ldsst zwar
der GesamtsaLdo  der Meinungen (prozentuaLer Unterschied zwischen den Antworten
,'+" und r'-r') einen Anstieg um 3 Punkte gegen0ber dem Vorquarta[ ?  12 Z gegen-
tiber - 15 %> erkennen, doch reicht dies nicht aus, um auf eine ErhoLung zu
schliessen, vor at[emrwenn  man ber0cksichtigt,  dass im zweiten QuartaL im aLL-
gemeinen bessere Ergebnisse erzieLt werden aLs im ersten QuartaL.
Bei einem gLobaLen MeinungssaLdo  von -  ?3 % rechnen die Verkehrsunternehmer
insbesondeie *egen der UrLaubszeit nicht damit, dass sich die AktivitEit im
dritten QuartaL 1981 dynamisch entwickeLt-
Die AusLastung des roLLenden MateriaLs wurde insgesamt zufriedensteLLender aLs
im VorquartaL beurtejLt. Der GesamtsaLdo der Meinungen (prozentuaLer Unter-
schied zwischen den gegens6tzLichen Antworten) hat etwas zugenommen  (+ 10 Z
gegenfiber + 5 7). Dieses Ergebnis ist  im wesentLichen darauf zurilckzuf0hren,
dais der AnteiL der mit der AusLastung ihres MateriaLs unzufriedenen Unternehmen
zugunsten  des AnteiLs derjenigen Unternehmen  abgenommen hat, die diese Aus-
Lastung aLs normaL ansehen.
Der gLobaLe prozentsatz der Unternehmen, die FahrpersonaL eingesteLLt haben,
ist unverdndert gebIieben. ALLerdings dUrfte sich bei der EjnsteLlung  von
FahrpersonaL in den mittLeren und grossen Unternehmen ejne Zunahme  abzeichnen.
Die Ansichten der Verkehrsunternehmer zu den Schwierigke'iten auf den Arbe'its-
mdrkten bei der Suche nach geeignetem  PersonaL haben sich gegenUber dem ersten
QuartaL 1981 nicht verSndert.
Der gLobaLe Prozentsatz der Unternehmen, d'ie Liquiditdtsschwierigkeiten  meLdeten,
machi nunmehr 53 % aus gegentiber  52 Z 'im VorquartaL. Dieses Gesamtergebnis be-
ruht hauptsdchLjch auf dem zunehmenden AnteiL der Unternehmen mit finanzieLLen
Schwierigkeiten in ItaLien (72 7., das sind + 7 Prozentpunkte) und vor aLLem in
BeLgien (39 %, das sind + 12 Prozentpunkte).
Zum vierten trlaL hintereinander  meLdet eins von durchschnittLich  drei Verkehrs-
unternehmen,  dass es Investitionen getEitigt hat.
Bei 75 7. der getHtigten Investitionen handeLt es sjch um den Ersatz von roLLen-
dem MateriaL und bei 20 z um den Kauf von neuen Fahrzeugen.
D.ie gepLanten Investitionen sind mi t  22 74 gegeniiber 26 % in ersten QuartaL 1981
deut Li ch rilck Lduf ig.
t,l6hrend die Ergebnisse des zweiten QuartaLs?81 nach wie vor wenig ermutigend
sind, LSsst die sich abzeichnende  Tendenz darauf schLiessen, dass sich dje in
den ietzten 20 Monaten verzeichnete Rezession im internationaLen Gtiterverkehr
abschwiicht.  Ein mEssiger Aufschwung  erscheint m6gLich.
Ende August 1981KOI{[{ENTAR COtqMENT COilMENT/\IRE
The resutts, taken as a whole, of the survey relating to the 2nd quarter  1981
seem to indicate that the generat situation of the hautiers intervieued has
not changed fundamentaLLy from that of the previous quarter. Furthermore, the
present economic ctimate is gLoomier than that of the corresponding quarter of
1 980.
tJith regard to internationaL transport activity, the stight upturn l=oreseen
by the hauLiers does not seem to have materiaLized  uithin the sampte. In fact,
the difference of + 2 points compared uith the previous quarter (-'132 instead
of - 157) of the overaLt baLance of opinion (percentage difference lrctween the
repLies "increase" (+) and "decrease" (-)) is not sufficient to tatll in terms
of recovery, especiatLy if  one takes into account the fact that the 2nd quarter
is generatLy healthier than the first  quarter.
For the 3rd quarter 1981, due in particular to the hoLiday period, 1:he hauliers
expect a hardty encouraging leveI of activity with an overatL baLanr;e of opinion
of -  23%.
The utiLization of roLLing stock was, in tota[, judged more satisfactory than
during the prev'ious quarter. The overaLL batance of opinion (difference in
percentage between those expressing opposite views) having stightLy increased
(+ 11% in comparison with + 5Z). This situation is essentialLy due to a decrease,
in the percentage of hauliers unhappy lrith their rotLing stock uti[ization to
the benefit of the percentage of those uho gauged that the utitization uas normat.
The overaLL percentage of hauLiers stating having recruited drivers remains
stabLe. Houever, an upturn in recruitment  seems to be starting in the medium
size and Larger hauLage companies.
The hautiers opinion on difficutties in recruiting from the tabour nrarket has
not changed in conparison with the first  quarter 1981.
The percentage of hauLiers who stated that they uere having Liquidity probLems
has now reached 54i4 against 527 three months previousLy.  The principaL reason
for this percentage increase being hauLiers fron ItaLy (72'A, + 7 points) and in
particuLar BeLgiun (39%, + 12 points).
For the fourth consecutive quarter, one hauLier in three (on average) stated
having made investments, 0f these investmentsr  T5% were repLacement of roLting
stock and a further 2O% purchase of neu vehicLes. Uith 212 against 262 for the
first  quarter 1981, forecasted investments are in definite dectine.
tilhiLe the resuLts for the second quarter remain discouraging, the trend discernibLe
over the past twenty months suggests that the rate of decLine in the current
recession in internationaL freight transport is sLowing down and that there is
some possibi Lity of modest improvement.
Text completed end of August 1981.KOMilENTAR COMilENT COFIMENTAIRE
Lrensemb[e des r6suLtats de Lfenqu6te retative au 2e trimestre 1981
sembLe.indiquer  que La situation g6n6raLe des entreprises interrog6es
nra pas fondamentalement  6vo[u6 par rapport i  ceLte constat6e au tri-
mestre pr6c6dent. En outre Le cIimat conjoncturel actueI est p[us som-
bre que ceLui du trimestre correspondant  de 1980.
En matidre d'activit6 de transport internationaL, La L6gdre reprise
pr6vue par les transporteurs ne sembte pas stOtre r6aLis6e au niveau
de Ir6chantiLLon.  En effet, La diffdrence de + 3 points par rapport
au trimestre pr6c6dent G 12% au Lieu de -  15i4> du solde globaL d.opi-
nions (diff6rence en pourcentage entre Les r6ponses "en augmentation" (+) et [es r6ponses "en diminution" (-)) ntest pas suffisante pour
parler de redressement,  surtout si Lron tient compte du fait  que Le
2e trimestre est g6n€,raLement pLus performant que [e 1o trimestre.
Avec un sotde gtobaL dropinions de - 23%, les transporteurs srattendent,
pour Le 3e trimestre 1981, e une activit6 peu soutenue en raison notam-
ment de La p6riode des congds.
LrutiLisation du mat6rieL rouLant a, dans trensembLe, 6t6 jug6e plus
satisfaisante qu'au cours du trimestre pr6c6dent. Le soLde gLobaL dropi-
nions (diff6rence en pourcentage entre [es r6ponses exprimant des avis
oppos6s) a l6gdrement augment6 (+ 10X au Lieu de + 57[>. Ce ph6nomdne est
d0 essentietLement  d une diminution du pourcentage des'entreprises m6con-
tentes de LrutiLisation  de Leur mat6rieL, au profit du pourcentage de
celtes qui ont estim6 que IrutiIisation a 6t6 normaLe.
Le pourcentage gLobaL des entreprises signaLant avoir recrut6 du personneI
de conduite, reste stabte. Un,debut de reprise du recrutement sembte tou-
tefois sramorcer dans Les moyennes et Les grandes entreprises.
Lropinion des transporteurs sur Les difficuIt6s de recrutement sur [e mar-
ch6 de Itemploi n'a pas 6vo[u6 par rapport au 10 trimestre 1981.
Le pourcentage globaI des entreprises qui ont d6clard avoir connu des
difficult6s de trdsorerie atteint maintenant 53% contre 52?'/ Le trimestre pr6-
c6dent. La cause principaIe est Iraccroissement  constat6 en Itatie  Q?%
soit + 7 points) et surtout en Betgique (39% soit + 12 points) du pour-
centage des entreprises confront6es  d ces difficu[t6s.
Pour Le 4e trimestre cons6cutif, une entreprise
cLare avoir effectu6 des investissements.
Les 3/4 des investissements  rdal-is6s concernent
roulant et 201 [rachat de nouveaux v6hicuLes.
sur trois en moyenne,  d6-
Le remptacement  de mat6rieI
Avec 2.2 contre 26% au 10 trimestre 1981, Les investissements pr6vus sont
nette r6gression.
Ators que Les r6suLtats du 2e trimestre 1981 demeurent peu encourageants La ten-
dance qu'i se dessine fait  penser que La recession qura connue Le transport inter-
nationaL de marchandises  au cours de ces vingt dernjers mojs tend A sratt6nuer.
Une reprise modeste sembte possibLe.
Manuscrit termin6 fin ao0t'1981ZEICHENERKLARUNG-KEY-LEGENDE
Gesante l'leihungssatden (in Prozenten)
S(n  Aggregate balance of opinions (in percentage)
SoLdes gLobaux dropinions (en pourcentage)
Ausnutzung des rot Ien den ]'lateriats
--- 
Utitjzation of rotting stock
UtiLisation  du mat6rieL routant
Vorausschaetzung der TStigke.iten e-----  Fgrecast Of actiVity
Pr6vision dractivite





ProzentuaLes.VerhSl,tnis  der Unternetrmenrdie  Finanziet[e  Schwierigkeiten  netdeten
- 
Percentage  of firns indicating  having had tiqu'idity probtems
Pourcentage  drentreprises  signatant avoir eu des difficuLt€s  de tr6s,orerie
Prozentua[es  VerhSttnis der Unternehmen, die Durchf0hrung von Investitionen metdeten
-!.-r 
Percentage of firms indicating  having made investments
Pourcentage  drentreprises  signatant avoir r6atis6 des investissements
Proz€ntuates  VerhdLtnis der Unternehmen, dje Fahrer eingestettt haben
-  -  -  - ---  Percentage of firms indicating  having recruited drivers
Pourcentage  drentreprises  signaLant avoir recrut6 des conducteursTAT IGKE ITS- II{D I KATOREI{
YIRTS  C HA FTS.IND IKATOREN

















1LEGENDE -  TEGNFORKLARING  -  ZEICHENERKLARUNG  -  LEGGENDA'VERKLARING  VAN DE TEKENS -  KEY
/eou.."ntage drentreprises signaLant une augmentation de trafic
I ProcentdeL af virksomhederne som meLder en stigninS i  trafikken
, )  erozentuaLes  Verhittnis rder Unternehmen, die eine Verkehrsste'igerung  angeben
'\  P..."ntuaLe di inprese che denunziano un incremento di traffico
I Percentage  ondernemingen,  die een vervoerstoename  meLden
\ eercentage of fi rms indi cating an increase in traffi c
(/eourcentage  drentreprises signaLant un trafic  stabLe
I ProcentdeL  af virksomhederne som metder uandret trafik
f  Prozentuates  Verb$Ltnis"der  Unternehmen, d'i e den Verkehr. aLs unveriindert bezeichnen
= \  Percentuate di imBrese che denunziano un traffico stabiLe
I Percentage  ondernemingen,,die  een geLijkbLijvend  vervoer meLden
\  Percentage of firms indicating traffic  stabLe
Pourcentage drentreprises signaLant une dim'inution  de trafic
ProcentdeL  af vinksomhederne  som meLder en nedgang i  trafikken
Prozentuates  VerhiiLtnis  der Unternehmen, die einen Verkehrsruckgang angeben
PercentuaLe di imo'rese che denunziano  una diminuzione di traffico
Percentage .ondernemingen, die een vervoersafname  meLden
Percentage of firms indicating a decrease in traffic
/sotOe (diff6rence entre + et -)
I  satAo (forskeL meLLem + o9 -)
.1  Satdo (Unterschied zwischeh + und -) " )  Saldo (differenza fra + e -)
I  SaLdo (Verschi L tussen + en -)
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IILEGENDE -  TEGNFORKLARING -  ZEICHENERKLARUNG -  LEGGENDA.  VERKLA,RING VAN DE TEKEN:;'KEY
/Pourcentage  drentneprises  signal.ant une trds bonne etlou bonne uti Iisation
I  ProcentdeL  af virksomhedenne  som me[der en meget god ogletlen god udnyttetsesgnac
I Prozentual.es  Ver^hdttnis den Untennehrnen, die eine sehr gute und/oder gute Ausnutzung  angeben
+ (  percentuate  di impirese che denunziano  una motto buona e/o buona utitizzazione,
'f Percentage  ondernemingen,  d'ie een zeen goede en/of goede benutt'ingsgraad  van het ro[lend
l  materieeL  meIden
\Percentage of firms indicating a very good and/or good utiLization
Pourcentage drentnepnises signatant une utjtisation normate
Procentdet  af virksomhederne som meLder^ en normal udnyttetsesgrad
ProzentuaLes  Verhtittnis der Unternehmen, die eine normaLe Ausnutzung  angeben
Percentuate di imprese che denunziano  una uti Iizzazione nonma[e
Percentage  ondernemingen,  die een normaLe benuttingsgraad van het ro[[end mateni('et meLden
Pencentage  of firms indicat ing a nonmal. uti Lization
/Pourcentage  dtentreprises  signaIant une mauvaise uti Lisation
I  ProcentdeL  af vinksomhederne  som metder en dErIig udnytteIsesgrad
_ )  Prozentuales  VerhdItnis der Unternehmen, die eine schIechte Ausnutzung  angeben
\  PercentuaLe di  impr"ese che denunziano  una cattiva uti Ljzzazione
I  Percentage  ondennemingen, die een stechte benuttingsgnaad  van het noLtend materitreI metden
\  Percentage of fi rms indicating a bad uti Iization
LEGENDE -  TEGNFORKLARING -  ZETCHENERKLARUNG  -  LEGGENDA -  VERKLARING VAN DE TEKENI] -  KEY
Pourcentage drentreprises signaIant avoir necnut6 des conducteuns
ProcentdeI af vir^ksomhederne  som metder, at de har rekruttenet chauffOrer
ProzentuaLes  VerhdLtnis den Unternehmen, die Fahner eingesteLLt  haben
Pencentuate di imprese che denunzjano  aven assunto autisti
Percentage  ondennemingen, d'ie meLden pensoneeI aangeh/orven te hebben
Pencentage  of firms indicating  having recruited dr.ivers
t2UTILISATION  DU MATERIEL  ROULANT
AUSNUTZUNG DES ROLLENDEN  MATERIALS
BENUTIINGSGRAAD  VAN HET  ROLLEND  MATERIEEL
RECRUTEIVIENT  DE CONDUCTEURS
EINSTETLUNG  VON FAHRERN
AANI.IERING  VAN VRACHTI"/AGENCHAU  FFEURS
UDNYTTELSE  AF RULLENDE  I'lATERIEL
UTILIZZAZIONE  DEL MATERIALE  ROTABILE
UTILIZATION  OF ROLLlNG  STOCK
ANSATTETSE  AT CHAUFFORER
ASSUNZIONE  DI AUTISTi
RECRUITI"lENT  OF DRIVERS
1979 '1980 1981 1982
























































































































































































1979 1 980 1981 1982
) 1 1 7 3 1 J 3
BELGIAUE-BELGIE 18 2Z ?6 19 17 '17 18
DANMA RK 21 19 13 12 8
DE UT SC  H LAND 13 7 5 j 3
FRANCE 6 8 8 6 3 4 3
I RELAND 3 19
I TALI A 38 33 3? 32 27 ?6 zz 29
LUXEMBOURG )U 42 3A ?1 35 30
NE D ER LAND 39 31 36 32 16 19 15 19
UNITED  KINGDOIT 17 12 10
LET.  E9F.  EWb. EEb.  EEL zz 23 21 19 t? 13 12 12
l3LEGENDE -  TEGNFORKLARING  -  ZEICHENERKLARUNG  -  LEGGENDA -  VERKLARII{6  VAN DE TEKENS -  KEY
Pourcentage drentreprises signatant avoir eu des difficuIt6s de tr6sorerie
ProcentdeL af virksomhederne som meLder, at de har haft l-ikviditetsvanskeIigheder
ProzentuaIes  VerhiiLtnis  der Unternehmen, die finanziette Schwierigke'iten nreIdeten
PercentuaLe di irprese che denunziano aver avuto delIe difficoLt] di tesoreria
Percentage  ondernemingen,  die metden financiete moeiLjjkhedenondervonden te hebben
Percentage of firms indicating having had Liquidity  probLems
LEGENDE -  TEGNFORKLARING -  ZEICHENERKLARUNG  -  LEGGENDA -  VERKLARING VAN DE TEKENS -  I(EY
Pourcentage dtentreprises signaLant avoir rdaLisd des investissements
ProcentdeL af virksomhederne som meLder, at de har reaLiseret investeringer.
ProzentuaLes  Verhiittn'i s der Unternehmen, d'i e die Durchf0hrung von Investit'i onen meLdeten
PercentuaLe di 'imprese che denunziano aver reaLizzato investimenti
Percentage  ondernemingen,  die meLden investeringen gedaan te hebben
Percentage of firms indicating having made investments
l4DIFTIfl]LTES  DE TRESORERIE
SCH}JIERICrcITEN IT DER, SIIAITZIIMT,EI{  I,AGE




1979 1g8o 1981 tg82
I 4 1 2 4 1 2 3 4 2 3 4
BEIfIQUE .  BEIOIE 25 28 26 25 21 29 27 39
D.An'lANK 14 14 24 19 26 23
DE{'TSCEI.AI{D 29 29 32 34 43 44
tRlI{cE 49 48 52 v c1 61 67 66
IREI,AND 57 62
ITAIIA 43 49 49 57 64 65 72
urxE!tsounc 26 20 v 53 15
I{MRLAIID 13 12 n 16 23 17 19 16
uE@ rImIDCtl
58 64 57







1979 1g8o 1981 1982
1 4 1 2 5 4 2 4 2 l 4
BIXI}IQUE .  BET,OIE 38 N 39 38 35 34 30 36
DlmunK ,7 49 43 3? 35 39
DA'Tf'CEI"AIID 42 4' 35 34 32 28
IRAI{CE & 46 39 39 30 31 30
IREI,AIID 38 46
rT.[lI.{ 48 41 33 39 35 34 26 29
uDGr{|o|Ro 9 42 32 26 17 22
NEDERI.AI{D 49 52 ,2 41 4',| 40 38 44
UCI1ED KIXIDCI 57 30 52
cm.4F.EHC.EEO.EC 42 46 41 41 \A 3i 31 33
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